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I摘要
作为国内试点的四个邮轮母港城市之一，厦门已经具备了邮轮旅游产业发展
的经济基础，同时也已具备发展成邮轮母港的基础。但国内邮轮市场尚处于消费
培育阶段，市场的不饱和也加剧邮轮港口之间的角逐。现代港口的竞争是以港口
为核心的服务型供应链的竞争，要避免与其他港口陷入同质化的竞争局面，站稳
一席之地，厦门邮轮母港亟需加快港口供应链的构建，打造核心竞争力。
本文立足供应链管理相关理论，从港口企业运作的角度出发，剖析目前厦门
邮轮母港运营过程中存在的问题，围绕邮轮母港供应链优化提出建议，为厦门邮
轮母港邮轮业务的开发和拓展提供思路，解决在发展策略、业务拓展方面遇到的
束缚。
研究认为，厦门邮轮母港应以提升港口经营效率为目的，把发展的重心放在
巩固邮轮供应链下游的邮轮到港服务上，延伸拓展港口供应链触角，发展具有涵
盖供应链大部分环节特征的综合港口服务体系，实现供应链企业的优势互补和集
成，从而尽可能多的获得港口资源增值。
关键词：邮轮母港；供应链；垂直整合
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Abstract
One of the four domestic pilot cities as cruise homeports, Xiamen has economic
basis for the industry development, and has already made some development in the
upper, middle and lower reaches of the cruise supply chain. However, domestic cruise
market is still under cultivation, and market saturation intensifies the competition
among cruise homeports. To avoid homogenization and establish itself, it’s urgent for
Xiamen to accelerate the cruise industry distribution, and to cultivate the core
competence.
On the theoretical basis of supply chain management, this thesis takes the
perspective of port enterprise operation, makes recommendations on the supply chain
extension of the cruise homeport by analyzing the existing problems, so as to provide
ideas for the business development and expansion, and solutions to the constraint
problems in the development strategy and business expansion.
Studies suggest that currently, due to the restrictions of the objective conditions
such as policy, technology, capital, and talent, Xiamen port should focus on the
consolidation of the lower reach of cruise supply chain, i.e. cruise to port services,
accelerating the promotion of the soft power, so as to attract more cruises to port in,
and to add value to port resources.
KeyWords: Cruise homeport; Supply chain; Vertical integration.
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1 引言
1.1 研究背景
“邮轮经济”作为一个新兴元素，正受到越来越多的关注。随着近年来亚洲
地区经济的快速发展，一些临港城市也都在城市规划中相继引入“邮轮经济”这
一概念。虽然亚洲地区的邮轮发展进度与欧美发达国家相比，仍处于刚起步阶段，
但其发展后劲不可估量。据亚洲邮轮协会的统计数据显示，2002-2014 年期间，
亚洲参与邮轮旅游的旅客数增长超过两倍。随着亚洲邮轮旅游市场的逐步成熟及
更贴近亚洲市场的新航线的推出，相信亚洲地区的邮轮消费规模将会进一步扩
展。
国内邮轮市场的发展与亚洲邮轮市场的发展轨迹相似，在国民消费水平快速
发展的背景下，整体消费需求也呈现较快的增长趋势。在美好前景和巨大经济利
益的驱动下，国内一些重要的集装箱枢纽港，例如上海、天津、厦门、青岛、宁
波等城市，纷纷转型升级，布局邮轮港口建设。目前，上海的国际客运中心、吴
淞口国际邮轮码头、天津港国际邮轮码头、三亚凤凰岛邮轮码头、厦门国际邮轮
中心等专业邮轮码头都已相继建成并投入使用。除此之外，国内至少还有 8-9
个沿海港口城市即将或正在进行邮轮码头的改造建设。但中国邮轮市场尚处于消
费培育阶段，市场的不饱和也加剧邮轮港口之间的角逐，要避免与其他港口陷入
同质化的竞争局面，站稳一席之地，厦门港亟需加快邮轮产业的布局，打造核心
竞争力。
邮轮港口企业在邮轮产业布局及资源整合方面无疑将发挥平台及主导作用，
特别是对于厦门港这样一个尚处巿场培育阶段的邮轮港而言，塑造港口竞争力不
仅仅只是单纯的软硬件提升，还必须大力推动相关配套产业的延伸发展，例如邮
轮供应链体系的完善、邮轮产品的开发、客源巿场的拓展、产业政策的推动以及
经营环境的改善等等。按照规划，厦门已启动国际邮轮母港二期提升改造工程，
结合国际邮轮大型化的发展趋势，将会扩容现有的邮轮泊位并延伸邮轮岸线。改
造完成后，厦门邮轮码头将可实现四艘中大型邮轮的同时靠泊作业，并且码头的
最大接待能力也从目前的十七万吨级提高到二十二万吨级。与此同时，配套邮轮
枢纽的建设，将同步推进港区周边地块的商业开发和利用。未来厦门邮轮母港片
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区有望发展成为城市次中心，除了可以提供邮轮接待、旅客导览、船舶物供等基
础邮轮服务外，还可以实现商业办公、高端酒店、休闲娱乐、精品购物等配套商
业化服务。
以港立市、以港兴市，厦门的航运业一直是城市经济发展的“主引擎”和“中
流砥柱”[1]。作为国内试点的四个邮轮母港城市之一，厦门此前一直受制于区域
辐射能力弱、港口软环境缺位等因素，因此，如何更好的发挥邮轮港口企业的平
台作用，延伸发展邮轮港口供应链，提升港口经济价值，带动厦门邮轮经济的发
展，是一个值得深思的课题。
1.2 研究意义
厦门邮轮旅游业发展的经济基础已经基本具备，邮轮供应链的上、中、下游
三个环节都有所起步，潜在的巨大的旅游市场吸引了国际知名邮轮公司的关注，
政府及本地旅游相关企业对邮轮市场的发展助力也在逐渐加强，但在港口专业化
服务、高端管理人才培养、市场运营、航线产品销售等方面都还未能与快速增长
的邮轮消费需求相契合。厦门目前的邮轮产业还处在简单的港口输送和旅游中转
的地位，尚未形成体系化的全产业链条，仍然处于从国际邮轮到港服务阶段向到
港服务与公民出境服务并举阶段的过渡时期[2]，在整个邮轮供应链体系中处于发
展的末端。因此，以邮轮港口平台搭建为切入点，进一步拉动港口供应链提升，
对于促进厦门邮轮母港的发展具有一定的现实意义。
1.3 研究内容
通过对厦门邮轮母港的发展现状描述和港口竞争力分析，分析厦门邮轮母港
的客源环境、航线设计、产业布局、发展潜力等内容，从完善邮轮港口及配套设
施建设、吸引邮轮要素聚集、推动港航合作等方面探讨厦门邮轮母港港口供应链
优化提升的方向。
1.4 研究方法和研究框架
本文在理论研究方面，主要通过对国内港口与供应链管理相关文献的阐述，
结合供应链管理相关理论，从港口企业运作的角度出发，剖析目前厦门邮轮母港
运营过程中存在的问题，围绕邮轮母港供应链优化提出建议，为厦门邮轮母港邮
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轮业务的开发和拓展提供思路，解决在发展策略、业务拓展方面遇到的束缚。本
文的研究框架如图 1-1 所示。
图 1-1 全文研究框架
引言
研究内容和研究方法
供应链管理理论
邮轮供应链
文献综述
港口供应链
港口供应链的垂直整合
国内邮轮产业及发展现状
港口现状及作业模式
港口竞争力分析厦门邮轮母港现状及问题分析
港口发展存在的问题
构建港口平台
提升邮轮到港服务厦门邮轮母港港口供应链优化
充实港口服务业态
结论
研究背景和研究意义
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按照以上研究思路，本文共分为六个章节：
第 1 章是引言部分，在对厦门邮轮产业发展进行分析的基础上，提出本文选
题的现实意义和理论基础，并阐述本文的研究方法和行文框架。
第 2 章是文献综述部分，对供应链管理、邮轮供应链、港口供应链研究、港
口供应链垂直整合等相关理论进行归纳和总结，为后文邮轮港口供应链的优化研
究奠定理论基础。
第 3 章是概念介绍部分，对邮轮港口及邮轮产业链进行阐释，并对国内邮轮
市场的发展现状进行简单描述，从发展水平和集群状况等视点总结国内邮轮港口
的主要特征，为后文邮轮港口供应链的优化研究提供实际基础。
第 4 章重点介绍厦门邮轮母港的发展历程、邮轮母港的作业模式、港口竞争
力分析及发展过程中存在的问题。
第 5 章是本文的核心部分，基于第 4章提到的厦门邮轮母港的发展问题，从
港口企业运作的角度出发，结合港口供应链管理理论，提出对于厦门邮轮母港供
应链优化策略的思考。
第 6 章为结论部分。回顾本文的研究内容和结果，提出结论建议。
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2 文献综述
近几年，随着国内市场对于邮轮旅游关注度的提高，中国邮轮产业呈现井喷
式发展，国内学术界对邮轮港口供应链的研究也不断增多。本章将围绕第 1章所
提出的研究背景和内容，对本文涉及的供应链管理等理论基础及相关研究文献进
行评述。
2.1 供应链管理理论
供应链是基于分工经济的一种产业组织形式，强调相关产业或企业之间的分
工合作关系，由相互影响的各个环节组成[3]。陈朝隆（2007）认为，供应链包含
了产业上下游之间从原料到用户的完整过程，上下游企业之间因技术联系和投入
产出关系而相互连接[4]。供应链实质就是产业联系的结构形态，企业之间只要存
在产业联系，就构成供应链条。
完备的供应链管理已上升为提升企业核心竞争力的重要因素之一。马士华
（2010）提出，供应链管理是把企业资源的范畴从过去单个企业扩大到整个社会，
是企业之间为了共同的市场利益而结成战略联盟，围绕核心企业，通过对资金流、
物流、信息流的控制，将供应商、制造商、分销商、零售商等构成一个整体的结
构模型[5]。供应链管理的实质就是供应链上所有个体之间的活动以及资源的整
合，其精髓在于通过对整个系统活动过程的计划、组织、协调、控制，实现相关
过程的价值增长，改善各参与单元的运作效率和效益。
2.2 邮轮供应链
邮轮供应链有别于传统供应链，其主要以邮轮为载体，休闲、娱乐、观光为
具体内容，融合邮轮设计建造、邮轮运营、港口建设、邮轮到港服务、游览观光、
餐饮购物等行业的产业集群，其基本发展模式是通过兴建港口及相关设施，招揽
邮轮停靠，并辅之以旅客上岸观光服务。
金嘉晨（2013）总结得出，邮轮供应链主要由上游的邮轮设计建造环节、中
游的邮轮运营环节、下游的邮轮到港环节共同组成。上游环节主要是指以邮轮设
计研究所、船厂为代表的邮轮设计建造阶段，主要包括邮轮的设计研发、原料采
购、生产建造、加工制造、设备装配等。相比普通客运船舶，邮轮更注重的是舒
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适性和人性化服务，因此在设计理念、技术工艺、材料设施等方面的要求更高，
其专业性、安全性、豪华性等特征更为突出，造价远远高于一般船舶的制造，其
对于区域经济的带动作用也会更大。中游环节主要是指以邮轮公司为代表的邮轮
运营阶段，这个阶段主要涵盖航线设计、海上客运、酒店管理、购物休闲、市场
推广、电子商务等环节。下游环节主要是指以港口码头为代表的邮轮到港阶段，
主要包括港口服务、口岸服务、船舶维修、船舶供应、船员服务、岸上观光、商
贸娱乐、公共交通等。这一个环节所包含的产业是最为广泛的，涉及到港口服务
业、交通运输业、旅游观光业、商贸服务业、船舶维修业等[6]。邮轮供应链结构
如图 2-1 所示。
图 2-1 邮轮供应链示意图
纵观国内外著名港口城市的邮轮产业发展现状，可以归纳为以下几种模式：
一是以邮轮上游产业链为发展中心的欧美邮轮造船大国，如芬兰、法国、德国等；
二是以邮轮运营为核心的美国、意大利、英国等；三是以邮轮接待为主要发展方
向的西班牙、加勒比海地区；四是以邮轮母港为核心发展和建立起邮轮供应链及
邮轮旅游服务产业群的新加坡、香港等。
从邮轮供应链的上中下游环节来看，邮轮供应链反映的是邮轮相关产业之间
复杂的经济关系，揭示的是邮轮产业内部经济价值增值的过程[2]。刘万锋（2011）
指出，邮轮的设计制造是邮轮产业的基础环节，邮轮码头的建设和服务是邮轮产
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